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INTISARI
Setiap entitas bisnis diharuskan menyusun laporan keuangan untuk
pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal dalam
pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun biasanya hanya tertuju
pada informasi laba saja. Laba ini pada akhirnya selalu mempengaruhi hasil
akhir dari berbagai pengambilan keputusan, salah satunya adalah pembayaran
pajak. Setiap entitas bisnis diwajibkan oleh pemerintah untuk membayar dan
melaporkan PPh Badan atau pajak-pajak lainnya. Beberapa perusahaan
melakukan praktik earnings management untuk meminimalkan pembayaran
pajak, salah satunya dengan cara melakukan tax planning yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sampel penelitian terdiri dari 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipilih purposive sampling. Data laporan
keuangan auditan diambil melalui data yang dipublikasikan Bursa Efek
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik.
Pengujian regresi linier sederhana menunjukkan nilai positif yang artinya jika
perusahaan melakukan tax planning maka earnings management akan naik.
Dalam pengujian hipotesis uji t dan F, menunjukkan bahwa hipotesis diterima.
Namun, koefisien determinasi memberikan pengaruh yang tidak cukup kuat. Uji
normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dan tidak terjadi
permasalahan dalam uji normalitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax planning berpengaruh positif
terhadap earnings management pada 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2012-2013. Dengan adanya pengaruh
positif tesebut, sebagian besar pihak manajemen perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan earnings management dengan
meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba
dengan cara tax planning, atau lebih dikenal dengan sebutan titik perubahan laba
nol.
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ABSTRACT
Every business entities are required to prepare their financial statements
for the users of financial statements, either internal or external party in decision
making. Financial statement is prepared and it only focuses on profit
information only. Eventually, profit will influence the final result from various
decision-making, one of them are tax payment. Every business entities are
required by the government to pay and to report corporate income tax or other
taxes. Some companies carry out earnings management practice to minimize the
tax payment, one of the ways are by doing the tax planning which is in
accordance with the provisions of the existing laws.
The sampels are 25 manufacturing companies which are listed in Indonesia
Stock Exchange (IDX) and they have been selected by using purposive
sampling. The audited financial statement data has been retrieved through the
data which has been published by the Indonesia Stock Exchange. The method
has been done by using statistic analysis. The simple linear regressions test
shows positive value which means that the company has done the tax planning
so that the earnings management wil increase. In hypothesis test the t test and
the F test, shows that the hypothesis is accepted. But, the coefficient
determination does not have any significant influence. The normality test shows
that the data has been distributed normal and there is no problem occurs in the
normality test.
The result of this research shows that tax planning has positive influence
to the earnings management which is listed in Indonesia Stock Exchange which
has done the earnings management with the enhancement of the profit
management opportunity to avoid the profit decrease through tax planning, or it
is commonly known as the point of zero profit changes.
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